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ABSTRACT
ABSTRAK
Nyeri merupakan pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau
potensial. Mengkudu merupakan salah satu obat alternatif yang digunakan masyarakat sebagai anti nyeri. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak buah mengkudu (morinda citrifolia L)terhadap aktifitas analgetika pada tikus putih
jantan (Rattus novergicus) dengan metode hotplate. Penelitian eksperimental laboratorik ini menggunakan rancangan post test only
with control with group design dan rancangan acak lengkap, tikus sebanyak 42 ekor dibagi dalam 7kelompok yaitu kontrol negatif
(KN), kontrol positif (KP), kelompok ekstrak buah mengkudu (EBM) 50 mg/KgBB (K1), EBM 100 mg/KgBB (K2), EBM 200
mg/KgBB (K3), EBM 400 mg/KgBB (K4), EBM 800 mg/KgBB (K5). Parameter yang diukur adalah data waktu reaksi dari respon
tikus nyeri yang pertama kali, berupa gerakan mengangkat atau menjilat kaki belakang setelah tikus diletakkan pada hotplate. Data
dianalisa dengan menggunakan uji One Way ANOVA. Adanya aktivitas nyeri dinyatakan dengan dosis effective 50 (ED50) yang
dianalisis secara analisa regresi probit. Hasil penelitan Menunjukkan bahwa dosis effective 50 (ED50)Ekstrak buah mengkudu
adalah 157,449 mg/kgBB. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak buah mengkudu (Morinda
citrifolia L)memiliki aktifitas analgetika pada tikus putih (Rattus novergicus) dengandosis efektif EBM 157,449 mg/KgBB.
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